




sejak kecildalam kehidupan.Selain ditanamkan dalam lingkungan






kekuatan luaragarmemilikipegangan yang kuatuntuk mengatasi
berbagaikeinginanyangada.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran










Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatankualitatif.Metodeinidipandangcocokuntukmenelitimasalah
penelitian,karenadiarahkanpadasuatuusahapemecahanmasalahyang
memaparkan secara utuh tentang fenomena yang sedang terjadi.
Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian inidilakukan dengan
observasidanwawancara.




yang disampaikan yaitu seputar akhlak dan kehidupan sehari-hari,
kemudian membaca do’a.Hasilpembinaan akhlakinimemilikiperan
dalam mewujudkankesehatanmentaldilihatdarisegisikappararemaja
yangmampumengendalikanseluruhemositerhadapproblematikayang
adasehinggaterwujudnyamentalyangsehat.
Katakunci:Pembinaanakhlak,kesehatanmental,remaja
